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FORSKRIFT OM LINEFISKE I ISLANDSK SONE I 1989 
Fiskeridepartementet har den 28.4.89 i medhold av SS 4, 5 og 9 i 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og § 6 i lov av 
16. juni 1972 om regulering av deltakel~en i tisket fastsatt 
føl~ende forskrift: 
§ 1 
Det er fcrbudt for norske fartøy å drive fiske med line i 
i s landsk fiskerisone. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fiskes 400 tonn 
kveite rund vekt i området mellom 12 og · 200 n.mil fra de 
islandske grunnlinjene. Fangst av andre -bunnfiskarter enn kveite 
er inkludert i kvoten. 
Fiskeridirektøren avgjør hvilke fartøy som kan delta. Ved 
utvelgelsen skal det legges vekt på tidligere deltakelse i 
linefisket i islandsk sone. 
s 2 
Fiskeridirektøren fastsetter fartøykvoter og siste startdato for 
fisket. 
s 3 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet 
oppfisket. 
§ 4 
Ved fiske i islandsk sone skal fartøyene følge gjeldende 
islandske regler for dette fisket, bl.a. daglig gi melding om 
sine posisjoner m.v. til islandske myndigheter. 
s 5 
Fartøyene skal gi melding til Fiskeridirektøren når de går fra 
norsk havn. Fartøyene har bare adgang til å gå en tur i islandsk 
sone og fisket er begrenset til islandsk sone på denne turen. 
Fartøyene skal ukentlig pr. telex sende melding til 
Fiskeridirektøren over siste ukes fangst i sonen 09 melding om 
~ ~'~~=~~~~~~~~~!:! L ~ Telefax: (05) 23 80 90 · Telefon : (05) 23 80 00 
totalfangst ved avsluttet tur. Fangstmelding skal v ære fordelt på 
fiskeslag og oppgis i kg rund ( levende) vekt. 
§ 6 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift 
straffes i medhold av § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
s 7 
Denne forskrift t; ~r i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1989. 
